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いかがなものか









































































































































































































































































































































































































㋐竹内理三 24 16 3 14 10 67
㋑田中稔 9 13 7 17 9 55
㋒石井進 21 3 8 33 0 65




















㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ 　
㋐竹内 0.358 0.239 0.045 0.209 0.149 1
㋑田中 0.164 0.236 0.127 0.309 0.164 1
㋒石井 0.323 0.046 0.123 0.508 0 1
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動きの重視
4 4 4 4 4
といえるだろう（㋐１，㋑１，㋒１，㋓１）。
しかし，以上の通説理解が仮に正しいとするならば
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，元木氏の創作
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は要約ではありえない
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相当の配慮












20） 「当今〈謂法皇也〉，和漢之間少二 比類一 之暗主也，謀叛之臣在レ 傍，一切無二 覚悟之御心一 ，
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ることはできないかもしれない
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。そこで念のため





















一 申レ 院。雖二 途別
一 左中弁雅頼朝臣去夜，叙二 従上一 云々，仍立二 種々理一 奏達。午尅許
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が，「面があったと考えられる」（㋘３）
と一片の可能性を類推する限りでは
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論の根拠になるとして
































〔史料Ｂ〕参議者，諸官之中，四位以上，有二 其才一 之人，奉レ 勅参二 議
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たものであったと仮定すれば
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な労作の形
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が，みなそれ
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ぞれに優秀
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）→11.26.補蔵人（止摂津
守 転信濃守）（三事兼帯
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兄弟弁官相並例
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」として
これを注記しているが，この逆転を解消するために，貞憲は同年閏５月25
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あるいは私的側面


















































































































































Consideration of the Nobuyori Fujiwara (藤原信頼) Rebellion in
the Heiji Disturbance: A Reappraisal and an Analysis of Motives
Naoto FURUSAWA
《Abstract》
Nobuyori Fujiwara has not been considered a powerful figure in Japan’s 
history, but, thanks to Mr. Yasuo Motoki’s reappraisal of Nobuyori since 
2004, our understanding has changed and Nobuyori Fujiwara is now judged 
to have exerted much more power than we thought. In current academic 
circles, Motoki’s views exert a strong influence. This paper is part of the 
writer’s research on the rebellion, and an investigation of the motives 
behind the rebellion is its first aim. To test Mr. Motoki’s ideas is the 
second. The results are as follows．
(1) The reappraisal of Nobuyori Fujiwara cannot be supported.
(2) In considering the rebellion, Nobuyori and Shinzei (信西) should not be 
considered as individuals but as <families>, and we should follow the 
descriptions given in “Gukansyo (愚管抄)”.
(3) It seems that Nobuyori felt a sense of crisis before the many able sons of 
the Shinzei family and when he looked at the next generation, he could not 
regain the status quo ante through the usual means. 
(4) The Shinzei family’s advance into aristocratic circles evoked strong 
animosity, especially towards the 2nd or 3rd sons of the middle class 
aristocratic family. This is presumed to be the background against which 
Korekata (惟方) and Narichika (成親) and other participants joined forces in 
the rebellion.
